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ELS ESTRALLS DE L'EPIDEMIA DEL COLERA DEL 1885 A VILA-SECA 
Estefania GENOKES i SALVADO 
El flagell del cblera afecta intensament les comarques tarragonines al llarg del 
segle XU<. La més negre s'estenia rapidament i al seu pas s'enduia tot vestigi 
humi sense cap tipus de distinció social. 
El terme de Vila-seca no era alib a aquesta situació i tal com diu el Dr. Gibert 
en el seu llibre: " Las enfermedades de Vila-seca y del barrio de Salou son las 
mismas que se presentan generalmente en las comarcas marítimas de la región 
mediterranea". 
Si al 1854, la invasió epidbmica fou molt important, ocasionant uns 114 morts en 
poc més &un mes, la del 1885 no fou menys greu. L'índex de mortalitat fou més 
baix, degut a les mesures preventives, perb tot i amb akb, aquestes foren 
insuficients. 
Segons el Dr. Agustí M. Gibert, la zona propiciava el naixement &aquests focus 
d'infecció: 
"El terreno de aluvión y la proximidad de las frescas y agradables brisas del 
Mediterraneo, favorables a la formación de focos, la mala construcción de 
10s escusados y la falta de conducción y desagües, facilitando la frltración e 
infestación del suelo de la localidad, han hecho que el cólera morbo asi- 
ático y otras enfermedades epidémicas hayan extendido muchas veces sus 
negras alas sobre esta población". 
Pels vols de Sant Joan de Pany 1885 arriba a Vila-seca la primera notícia de 
l'aparició del cblera a la Península Ibérica. En la reunió del Consistori 
municipal, l'alcalde Josep Ferrer Ferrando, dóna a conbixer el contingut de les 
circulars, números 1315 i 1319, publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
els dies 21 i 23 de juny respectivament. En elles es confirma l'aparició del "cólera 
morbo asiático" en las províncies de Valbncia, Castelló, Múrcia i Madrid. Per tal 
de vetllar per la seguretat dels habitants s'aprovaran unes mesures que 
intentaran combatre l'arribada del cblera a la Província de Tarragona, i que 
hauran de ser aplicades en tots els ajuntaments de la província. Algunes de les 
mesures més rellevants són les següents: 
- S'obrirh una subscripció pública en tota la província amb l'objectiu d'obtenir 
recursos amb qub poder ajudar als pobles que més ho necessitin en cas d'afectar 
l'epidbmia. Els diners s'ingressaran a la Caixa provincial. 
- es crearh una comissió a Tarragona encarregada de fomentar la subscripció 
dels ciutadans 
- es crearan, amb la mkxha rapidesa, comissions locals en cada ajuntament. 
L'Ajuntament de Vila-seca davant aquestes disposicions acorda que la comissió 
local de sanitat la formaran els senyors següents: 
* D. Juan Sanromh Domingo 
" D. Antonio Miret Terrada 
* D. José Genovés Sauni 
* D. Juan Soler Porqueras 
* D. Estanislao Roca Amat 
* D. José Carret Purqueras 
i com a vocals nats: el jutge, el fiscal municipal i el capellh. 
La por pel cblera esta present en cada vila-sec8 i la preocupació que hi ha per a 
que es compleixin les normes sanithies és una prova ben clara. El 2 de juliol 
l'Ajuntament es reuneix per tractar el tema del pas dels carros carregats de 
latrines pel mig del poble. La resolució que es prendrh serh la següent: 
"Los carros de tránsits o de paso podran utilizar para la conducción de 
letrinas las horas que median desde la medianoche hasta las 7 de  la 
mañana, a condición de que 10s carreteros o conductores no se detengan 
para nada en la población, dejando 10s carros parados en la via pública". 
Les notícies que arriben del cblera no són gens optimistes. El cblera es va 
estenent i s'acorda extremar els controls de la Junta de Sanitat. 
Ser3 el dia 16 de juliol quan es dóna veus d'una possible mort de cblera, perb el 
dubte fa que s'anomeni com a "defunció d'enfermetat sospitosa". Es tracta de la 
mort de l'esposa del Cap &Estació de Salou i de l'estat greu del telegrafista. La 
Junta de Sanitat després &inspeccionar la casa, opta per cremar les robes de la 
difunta, dos matalassos i una mhfega, i indemnitza la família amb 40 pessetes. 
Per la seva part, el Governador Civil ordena l'aillament, durant tres dies, del 
personal encarregat del trasllat del fbretre. 
Mentrestant, la Junta Local de Sanitat proposa l'arranjament de diverses zones 
perilloses, ubicades en el municipi, que podrien esdevenir possibles focus 
d'infecció. Entre elles hi figuren: 
- el recobriment de l'aqüeducte que recull les aigües dels rentadors ptíblics, 
- tapar Palgibe" anomenat "Bassa de la Vila", 
- establir a l'escomador un departament exprés pels ossos i carns mortes, 
independentment dels que serveixen pel degollament dels caps de bestiar. 
Respecte a aquestes mesures, ]'Ajuntament pensa que el seu cost és excessiu per 
a les possibilitats del municipi i determina prendre altres solucions que no 
comportin una despesa tan elevada, degut a que es vol comprar un terreny on 
emplasar el nou cementiri. 
El dia 30 de juliol es té coneixement d'un altre cas d'epidbmia. En aquest cas, la 
persona afectada és un noi, fill de pescadors, que fou trobat el dia 28 de juliol, en 
estat molt greu, a la platja del Cap Salou, anomenada "Botiga de l'Art". En 
relació a aquest fet, la Junta Local de Sanitat opta per traslladar al noi des de la 
platja fins al port de Tarragona, invertint d'aquesta manera molt menys temps 
que si s'hagués evacuat per camins. Aquest afer provoca el descontentament del 
Governador Civil degut a que no se'l va avisar del cas i per la imprudkncia que 
va comportar el trasllat del malalt, sense cap tipus de vigilhcia preventiva. 
Quant més ens endinsem a l'estiu, més estralls va provocant el cblera a la 
província tarragonina. Mostra d'aixb és quan a finals del mes de juliol la Junta 
de Socors de la Província es dirigeix als Ajuntaments recomanant que cedeixin el 
20% del capital "de Improvistos" del pressupost per tal d'augmentar el capital 
destinat a mesures de prevenció i seguretat davant la invasió colbrica. 
A comensaments d'agost de 1885 és una realitat la presbncia del cblera en el 
municipi de Vila-seca. Reunits el Consistori i la Junta Local de Sanitat el 9 
d'agost s'acorda: 
- declarar la vila oficialment epidemiada del cblera morbo asihtic, en vista del 
certificat de defunció de la veiina Raymunda Barenys Magrisa de Genovbs; 
- que la brigada creada per a l'extracció de cadavers a domicili i la seva 
conducció al cementiri, quedi encarregada de la desinfecció; 
- que en el Lloc conegut per "Mas de Salesas" s'estableki un bullidor per a les 
robes dels malalts i morts d'epidbmia. 
La precarietat econbmica incrementava el perill de l'augment de casos de cblera. 
La manca de recursos en el fons local era tan gran, que l'Ajuntament opta per la 
recerca d'altres vies de solució: 
"Invadida por desgracia esta población del cijlera morbo asiatico, según 
manifestación oficial hecha por el Ajuntamiento y Junta de Sanidad en 
consistorio del dia de ayer, no tan solo no puede esta comisión recaudar 
cantidad alguna con destino a aumentar la suscricción pública abierta en la 
província porque tiene una misión mucho mas importante que desempeñar 
dentro de la localidad en que egerce sus funciones, si que también 
obedeciendo a la naturaleza de su creación esta en el caso de discurir y 
proponer 10s medios conque hacer frente a las necesidades locales que 
puedan ocurrir; y considerando que ya hoy precióa tomar alguna 
providencia en ese sentido, después de un largo y detenido debate en el que 
terciaron algunos de 10s señores de la Comisión fue propuesto y aceptado 
por una unanimidad el siguiente acuerdo: que para cubrir 10s gastos que 
ocasiones la epidemia reinante hasta donde no alcancen 10s de que dispone 
el Municipi0 del fondo de calamidades, y 10s que sem objeto de donativos 
particulares, se abra una suscricción pública local entre estos vecinos en 
proporción a la fortuna de cada uno de ellos y con facultades discrecionales 
que se confieren al señor Alcalde presidente para llevar10 a la practica de la 
manera que sea menos onerosa." 
Davant d'aixb, qualsevol donació és rebuda amb molt d'agraiment, com és el cas 
del donatiu fet per D. José M. Manella Rodriguez de Trujillo que dona 100 
pessetes per a distribuir-les entre les famílies més pobres de la vila que sofrien 
els rigors de l'epidbmia. 
Per la seva part, el Consistori aprova el projecte de contribuir dikiament amb la 
quantitat de 10 ptes. a aquelles persones pobres, adscrites a la Secció &auxilis 
personals, que assistien als colbrics. 
La notícia sobre el mbtode d'inoculació del Dr. Ferran arriba a Vila-seca a finals 
d'agost de 1885. En una circular publicada el 7 de juliol d'aquell any en el 
Butlletín Oficial de la Província de Tarragona, es dóna a conbixer aquest 
mbtode, el qual és pendent de ser autoritzat per a la seva practica. Es deixa ben 
clar que només ho pot practicar el Dr. Ferran i tan sols en els llocs on es declari 
l'epidbmia. 
Quan arriba, doncs, a finals d'agost, la notícia del nou mbtode per a lluitar 
contra el cblera, el Dr. Ferran es trobava aplicant les seves teories al poble veí 
de Cambrils. Siniciaren aix6, els trimits pertinents per a que pogués practicar la 
inoculació com a mitja &experimentació oficial al municipi vila-seca. 
De mica en mica, el cblera va apaivagant els seus efectes, i cap a mitjans de 
setembre es fa palbs que l'atac colbric va disminuint. El dia 17 de setembre 
trobem en les actes municipals la següent frase: 
" ..... durante aquellas tristes y azarosas circunstancias ..........." 
Prova de que els dies difícils es van acabant. 
Un mes després es confuma que l'epidtmia ha finalitzat: 
".....conocer las necesidades ocurridas durante la próxima pasada 
epidemia .....". 
Segons el Dr. Gibert, en els mesos d'agost i setembre moriren 24 i 10 homes, i 
30 i 13 dones respectivament. L'exactitud d'aquestes xifres ha estat del tot 
impossible de verificar amb la consulta del llibre d'bbits de l'any 1885, degut a 
que no s'especifica la causa de la mort; per tant, en l'annex documental, on hi ha 
la llista de morts ocorreguts en els mesos d'agost i setembre del 1885, hi figuren 
totes aquelles persones desaparegudes en aquests dies, sense distinció del motiu 
de la seva defunció. 
La valoració que se'n pot fer sobre la incidtncia de la peste del cblera, Pany 
1885, al municipi de Vila-seca es resumeix en diu que fou f o r p  important l'abast 
que tingué sobre la població pagesa, afectant, sobretot, a les dones i als nens. Es 
comenta que en arribar l'tpoca de la verema, l'olor forta del vi va matar el virus 
que produia el cblera. D'aquesta manera, entrat el mes de setembre, és quan 
l'epid5mia perd la seva virulencia. 
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Juan Morell y Caselles 
Maria Casas Magriqa 
Jaime Descarrega Soler 
Juan Salvado Marti 
Maria Ferrando Pujals 
Rosa Aguilo y Andreu 
Josefa Marti y Saune 
Ramon Barenys Pomerol 
Jose Jansa y Elvira 
Ramon Badia Sugranyes 
Raimunda Barenys Magriqa 
Maria Carreter Barenys 
Jose Granell Forgas 
Josefa Garcia Porqueras 
A n t o ~ a  Sarda Molins 
Josefa Magriqa Barenys 
Maria Aymerich Carreter 
Jose Saludes Ferran 
Lucia Guardiola Casellas 
Leonor Saludes Ferran 
Emilio Odena Papiol 
Jose Carreter Porqueras 
Josefa Roca Rosell 
Antonia Carreras Forcades 
Juan Puvill Ribalt 
Jose Vidal Pardo 
Enrique Saludes Ferran 
Salvado Salto Escodas 
Tecla Ferrando Pelliser 
Maria Carreter Figuerola 
Salvador Salto Guardiola 
Romana Marti Nart 
Rosa Benach Salvado 
Maria Saune Tous 
Teresa Granell Pujals 
Rosa Tomas Palleja 
Jose Aymerich Carreter 
Juan Carreras Fis 
Juan Ferrando Curell 
Teresa Soler Ferran 
Maria Baiges Mullo 
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Antonio Giner Soler 
Angela Tous Garcia 
Tecla Salvado Carreras 
Maria Tous Rovira 
Antonio Escoda Ferrando 
Josefa Puvill Ribalt 
Maria Barenys Garreta 
Jose Solanas Grau 
Esteban Porqueras Barenys 
Francisca Porqueres Orga 
Estefania Escoda Salto 
Maria Salvado Jansa 
Maria Curell Ferrer 
Maria Rosa Marti Nart 
Jose Pomerol Mestres 
Esteve Claver Soler 
Ursula Guitart Ferran 
Josefa Magriqa Planas 
Emilia Pujals Forcades 
Juan Granell Salvado 
Jose Morell Garcia 
Salvador Serra Barenys 
Maria Tous Giner 
Josefa Tous Giner 
Maria Llorach Duch 
Antonia Sabater Ferrando 
Jose M. Sauner Serra 
Rosa Pellicer Benet 
Rosa Miro Torres 
Josefa Sauner Marti 
Jose Plana Saune 
Maria Soler Llunas 
Jaume Saune Ferrando 
Jose Giralto Marti 
Antonia Llorach March 
Magdalena Aguilo Escoda 
Rosa Foraster Morell 
Jose Carreter Ferrando 
Gabriel Marti Magriqa 
Esteban Ferrando Claver 


















2 anys i mig 
24 anys 
29 anys 
50 anys 
77 anys 
15 anys 
4 anys 
57 anys 
35 anys 
52 anys 
9 dies 
33 anys 
15 mesos 
62 anys 
73 anys 
60 anys 
14 anys 
66 anys 
81 anys 
10 anys 
70 anys 
72 anys 
64 anys 
8 anys 
